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Дипломная  работа  Хачковой  Анны  Анатольевны  на  тему
«Направления  повышения  эффективности  работы  предприятия  за  счет
выхода на внешние рынки (на примере РДЛУП «Гомельлеспроект»)»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭКСПОРТ, ВНЕШНИЕ 
РЫНКИ, ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО, НОВЫЙ ПРОДУКТ.
Объект исследования – РДЛУП «Гомельлеспроект».
Предмет  исследования  –  внешнеэкономической  деятельности
предприятия.
Цель работы – разработать  пути повышения деятельности РДЛУП
«Гомельлеспроект» за счет выхода предприятия на внешние рынки.
При  выполнении  работы  использованы  методы  аналитический,
анализа  и  синтеза,  методы  сравнения,  индексный,  балансовый,
корреляционный анализ, абсолютные и относительные величины.
В  процессе  работы  проведены  исследования  экономической
эффективности затрат на маркетинговую деятельность, проанализирована
внешнеэкономическая  деятельность  предприятия,  динамика  экспорта
продукции, проведена оценка рыночного окружения и возможности выхода
предприятия на внешние рынки.  
В  ходе  выполнения  дипломной  работы  выявлены  недостатки  в
организации маркетинговой деятельности на предприятии и в организации
внешнеэкономической деятельности предприятия.
Результатами выполнения дипломной работы явились мероприятия
по повышению эффективности деятельности РДЛУП «Гомельлеспроект»
за счет выхода предприятия на внешние рынки.    
Внедрение  предложенных  мероприятий  позволит  предприятию
получить дополнительную прибыль в размере 63631,6 руб.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других
источников теоретические, методологические и методические положения и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
